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『陽成院親王二人歌合』の「ねざめのこひ」と「あかつきのわかれ」の時間
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of "Yozeiin shinno Futari Utaawase"
Takaaki Kobayashi
Department of Japanese Lanugage and Literature,
Faculty of Culture and Representation, Doshisha Women’s College of Liberal Arts,
Special Appoitment Professor
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